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Abstrak: 
 Pada turnamen xiang qi, diperlukan catatan berupa langkah bidak masing-masing 
pemain serta sistem penampilan pertandingan kepada penonton yang efisien. Catatan 
pertandingan ini digunakan untuk record atau pun evaluasi setelah pertandingan catur 
selesai. Catatan pertandingan dicatat oleh masing-masing pemain setelah menjalankan 
gilirannya. Namun pada saat pertandingan, sering kali kesalahan terjadi baik disengaja 
ataupun memang kelalaian pemain. Pada penelitian ini bertujuan untuk menciptakan 
suatu alat yang sudah terintegrasi dengan sistem pencatatan pergerakan maupun sistem 
penampilannya. Dengan sistem tersebut, pertandingan xiang qi bisa ditampilkan melalui 
proyektor maupun bisa ditonton orang diluar arena pertandingan secara online. Pada 
penelitian ini bidak xiang qi yang di pakai adalah gabungan magnet ferrite dengan 
neodymium dengan jarak maksimum yang bisa dideteksi adalah 1,8 cm dari ujung 
sensor. Waktu terlama yang diperlukan oleh sistem dengan seratus papan untuk 
merespon pergerakan adalah 1,766 detik. Error penunjuk waktu dalam satu pertandingan 
maksimal 0,72 detik yang terjadi ketika pertandingan berjalan hingga waktu terlamanya 
yaitu 2 jam. Baudrate yang digunakan pada alat ini adalah 57600.  
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